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Tukkukaupan myynnin volyymin kasvu voimistunut ja vähittäiskaupan 
myynnin volyymi kääntynyt nousuun kesäkuussa
Tilastokeskuksen laskema tukkukaupan myynnin volyymi nousi kuluvan 
vuoden kesäkuussa 12.4 % edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen 
verrattuna. Kuluvan vuoden toisella neljänneksellä volyymin kasvu 
oli 5.b  % edelli sen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna ja 
tammi-kesäkuussa oli myynnin volyymin muutos 8.4 % edelliseen 
vuoteen verrattuna.
Yksittäisistä toimialoista oli myynnin kehitys kesäkuussa suotuisaa 
mm. autoalan tukkuliikkeillä (63.5 %)> sähkö- ja radiotarviketukku- 
liikkeillä (19*0 %) ja yleistukkuliikkeillä (13.4 %).
Tukkukaupan työllisyys nousi kuluvan vuoden ensimmäisellä neljännek­
sellä 3«3 % ja toisella neljänneksellä 2.1 % edellisen vuoden vas­
taaviin neljänneksiin verrattuna. Tukkukaupan tukku- ja vähittäis­
myynnistä aiheutuneet saatavat nousivat puolestaan 12.7 % ja 5-7 % 
kuluvan vuoden ensimmäisellä ja toisella neljänneksellä vuoden 1971  
vastaaviin neljänneksiin verrattuna.
Koko vähittäiskaupan myynnin volyymin muutos nousi kesäkuussa 12.2 % 
edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Kuluvan vuoden toi­
sella neljänneksellä vähittäiskaupan myynnin volyymi laski -0.7 % 
ja tammi-kesäkuussa, oli vähittäiskaupan myynnin volyymin nousu 4.7 %■>
Yksittäisistä toimialoista lisäsivät myyntiään voimakkaasti mm. 
autokaupat (46.5 %), sähkötarvike-, radio- ja televisiomyymälät 
(41.0 %) ja muut rauta-alan myymälät (22.6 %). Kahden ensiksi 
mainitun toimialan osalta myynnin volyymin suuri nousu johtuu siitä, 
että vuoden 1971 kesäkuun alkupuolelta lähtien alettiin soveltaa 
liikevaihtoveron lisäveroa, josta syystä vuoden 1971 kesäkuun 
myynti oli normaalia pienempi.
Vähittäiskaupan työllisyys aleni tämän vuoden ensimmäisellä neljän­
neksellä 0.1 % edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna 
Toisella neljänneksellä vähittäiskaupan työllisyys pysyi melkein 
samana edelliseen vuoteen verrattuna.
Saatavien arvo kohosi kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 
10.2 % ja toisella neljänneksellä 5«0 % edellisen vuoden vastaaviin 
neljänneksiin verrattuna.
Partihandelns försäljningsvolym ökade ooh detaljhandelns försäljnings- 
volym bör.jade áter stiga i juni
Partihandelns forsaljningsvolym, som beráknats pá Statistikcentralen 
steg i juni innevarande ár med 12.4 % jámfort raed motsvarande manad 
foregáende ár. Under det andra kvartalet detta ár okade forsaljnings- 
volymen med 5»4 % och under perioden januari-juni med 8.4 % jámfort 
med motsvarande perioder foregáende ár.
Till de enskilda branscher, vilkas försäljningsvolymer ökade kräftigt 
i juni hörde bl.a. bilpartihandeln (63.5 %), el- och radiopartihandeln 
( 1 9-0 %) och de allmänna partiaffárerna (1 3 °^ %)•
Sysselsáttningen inom partihandeln okade under det forsta kvartalet 
detta ár med 3»3 % och under det andra kvartalet med 2 . 1 % jámfort 
med motsvarande kvartal forra áret.Tillgodohavandena frán partihandelns 
parti- och minutforsáljning okade med 1 2 . 7 % under det forsta kvartalet 
och med 5»7 % under det andra kvartalet jámfort med motsvarande 
kvartal forra áret.
Detaljhandelns totala forsaljningsvolym okade med 12.2 % i juni 
jamfort med motsvarande manad foregáende ár. Under det andra kvartalet 
detta sjonk detaljhandelns forsaljningsvolym med -0 .7 % och 
under perioden januari--juni steg volymen med á .7 %.
Till de enskilda branscher, vilkas forsaljningsvolymer okade starkt 
hbrde bl.a. bilhandeln (á6.5 %), el- och armaturaffárerna, radio-, 
tv- och hushállsmaskinsaffárerna (ál.O %) och andra affárer i 
járnbranschen (22.6 %). Forsáljningsvolymens kraftiga okning i de 
tvá forstnámnda branscherna beror pá att tillágg£skatten till 
omsáttningsskdten borjade tillámpas i borjan av juni 1 9 7 1, vilket 
medforde att forsáljningen i juni 1971 blev mindre án normalt.
Sysselsáttningen inom detaljhandeln sjönk med C.1 % under det forsta 
kvartalet detta ár jámfort med motsvarande kvartal foregáende ár. 
Under det andra kvartalet blev sysselsáttningen nástan oförändrad 
jámfort med foregáende ár.
Fordringarnas várde steg under det forsta kvartalet med 10.2 % och 
med 5*0 ^ under det andra kvartalet jámfort med motsvarande kvartal 
foregáende ár.
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Myynti mili» mk-rorsaljning milj. mk
1972 VI 2063.1 641.3 198.4
IV-VI 6 1 1 2 . 3 1955.5 596.9
I-VI 11709.4 3662.2 1115.4
Arvoindeksi - Värdeindex (
1972 VI 179 164 190 ]
129.3 27.7 145.3 85.1
364.5 1 0 1 . 7 396.3 262.3
668.3 205.8 701.4 544.5
1968 = 100)
173 107 212 245
Arvonmuutos 1972/1971 %"•& (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Värdeförändring 1972/1971 % (Jämförande med motsvarande manad)
7 2 /7 1 vi + 19 .3 + 20.1 + 22.2 + 2 2 .1 + 13.5 + 18 .9 + 26.1
IV-VI + 1 2 . 2 + 15.9 + 19.4 + 18.7 + 9.4 + 20.2 + 18.4
I-VI + 14.8 + 15.6 + 20.5 + 19.1 + 1 1 . 0 + 2 1 . 9 + 2 2 .2
Volyymi-indeksi - Volymindex ( 1968 = 100)
1972 VI 149 138 160 147 100 165 198
Volyymin muutos 1972/1971 &:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna)
Volymförändring 1972/1971 % (Jämförande med motsvarande manad)
7 2 /7 1 VI + 12.4 + 1 2 . 1 + 13.4 + 1 1 . 3 + 8.9 + 1 1 . 5 + 19 .0
IV-VI + 5.4 + 8.0 + 10.6 + 8.1 + 5.3 + 12 .9 + 12.1
I-VI + 8.4 + 8.7 + 12.6 + 10.2 + 8.0 + 14.5 + 17.0
1) Hankkija, Kesko Oy OTK, SOK
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Myynti milj. mk ~ Försäljning milj. mk
1972 VI 15-9 60.2 152.0 233-3 226.3 17 .8 54.3 76.2
IV-VI 47.4 179.6 436.4 702.1 657.5 56.7 137.8 217.6
I-VI 96.6 358.0 851.4 1459.8 1253.9 106.4 257.1 428.6
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
1972 VI 131 162 214 174 194 124 233 182
Arvonmuutos 1972/1971 %:& (Vastaavaan kuukauteen verrattuna-, 
Värdeförändring 1972/1971 % (Jämförande med mctsvarande manad)
7 2 /7 1 VI + 3 1 . 4 + 2.2 + 64.3 + 8.2 + 15.9 - 5.3 - 11.9
IV-VI + 18.8 + 4.4 - 10.1 + 11.8 + 9.5 - 3.2 - 2.5
I-VI + 13 .8 + 9-0 + 1 . 5 + 13.7 + 12.4 + 7.4 + 9.5
Volyymi- indeksi - Volymindex (1968 = 100)





Volyyminmuutos 1972/1971 #:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Volymförändring 1972/1971 % ( Jämförande med motsvarande manad)
7 2 /7 1 VI + 17 .4 - 5.6 + 63.5 + 5-6 . + 7.9 - 10.2 - 13.5 + 25.6
IV-VI + 6.1 - 2.7 - 16.4 + 9.2 + 1 . 7 - 8.4 - 4.3 + 14.2
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Centralaffärer . . . o . . . . ..... . . . . . . . . 13 850 13 900 700.0 798.9
2, Yleistukkuliikket
Allmänna partiaffärer.... ... 5 000 5 150 236.3 255.7
3. Elintarvikkeiden (ml. maataloustuot­
teiden) tukkuliikkeet - Partiaffärer 
inom livsmedelsbranschen (inkl.lant- 
bruksprodukter)................ . 4 300 4 koo 102.9 111.2
4. Tekstiili-, vaatetus- ja nahkatava- 
ratukkuliikkeet (ml. turkistavarat) - 
Partiaffärer inom textil-, bekläd- 
nads- ooh lädervarubranscherna (inkl. 
pälsvaror)...... ................. ... 2 100 2 050 66.8 7 1 . 6
5. Rautakauppatavaroiden ja rakennustar­
vikkeiden tukkuliikkeet - Parti­
affärer inom järnvaru- ooh byggnads- 
matarialbranscherna......... ... . 6 000 6 100 19 6 .1
1
207.8
6. Sähkö- ja radiotarviketukkuliikkeet - 
Partiaffärer inom el- ooh radio- 
branscherna..... ...................... ... 4 300 k koo 205.1 1 9 1 . 2
7. Paperitavara- ja konttoritarviketuk- 
kuliikkeet - Partiaffärer inom pap- 
persvaru- ooh kontorsartikel- 
branscherna.. . . . . « o . o . . . . . . . . . . . . . . o . 1 800 1 800 29.5 29.9
8. Lääkkeiden ja kemikaalitavaroiden 
tukkuliikkeet - Partiaffärer inom 
medioin- ooh kemikaliebranscherna. . . . 3 400 3 550 94.4 96.4
9. Autoalantukkuliikkeet - Partiaffärer
inom bilbranschen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 700 k 750 190.6 184.8
10. Polttoainetukkuliikkeet - Bränsle-
pSlPl/1 Slf c o o o o o e o o o o o o c t o o a t f o o o o » 5 4oo 5 450 313.1 293.9
11. Kone-, metallituote- ja raaka-aine- 
tukkuliikkeet -  Partihandel med 
maskiner, metallvaror ooh rävaror 15 600 15 800 455.5 486.5
12. Maatalouskoneiden ja -tarvikkeiden 
tukkuliikkeet -  Partihandel med 
lantbruksmaskiner ooh redskap. . . . . . 1 4oo 1 koo 29.9 39.1
13« Puutavaratukkuliikkeet - Trävaru-
part ihandel............................ 3 000 3 030 k ? . 7 48.3
14. Muut tukkuliikkeet - Övrig
partihandel 6 000 6 100 114.0 1 2 9 . 1
Yhteensä -
Sammanlagt 76 850 77 900 2 781.9 2 944.4
1) Poisluettuna agentuuriliikkeet - Utan agenturaffärer
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Arvoindeksi -- Värdeindex (1968 = 100)
i • !194 172 139 1Ä9 19Ä 1Ä9 120 133
Arvonmuutos 1972/19^1 %'-&■ (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Värdefcirändring 1972/1971 % (Jamförande med motsvarande manad)
+ 14.3 
+ 13 .6  
+ 1 8 .3
7 2 /7 1 VI + 22.0 + 12 .0 + 1 1 . 2 + 17.2 |+ 13 .9
1
+ 17 .6 + 17 .9
IV-VI + 16.9 + 10. 4 + 9.8 + 12.7 + 7.4 + 12 .0 + 1 7 . 3
I-VI + 22.0 + 12.5 + 10.2 + 'i 3 * 0 \ + 1 3 . 1 + 1 1 . 6 + 19 .3
Voljrym].-indeksi - Volymindex (1968 = 100)
1972 VI 165 146 120 126 163 | 126 103 115
Volyyminmuutos 1972/1971 %:& (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Volymförändring 1972/1971 % (Jamförande med motsvarande manad)
+ k . 1 
+ 5.6 
+ 9-8
Saatavat keskimäärin neljännesvuosittain- (milj. mk)
Fordringar genomsnitC . '■ kvartalsvis
7 2 /7 1 VI + 1 3 . 2 + 4.0 + 4.0 + 7.5 + 4.8 + 7.7 + 7.9
IV-VI + 8.7 + 2 .5 + 2.5 + 3.0 - 1.7 + 2 .3 + 5.9
I-VI + 14.3 + 5 .3 + 3.6 + 4.7 + 5.0 + 3.2 + 9.2
62.0 
76. 4
• 11.2 72.3 36.2 2.3 29.7 . 0.9
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Myynti (ml. lvv) - Försäljning (inkl. omsättningsskatt)




Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
137 .6 8.8
i-IX-LJ .
9.9 41.7 54.3 22.9
399.2 27.4 30. 1 121.3 154.4 66.0








144 138 156 152
(Vastaavaan kuukauteen verrattuna)




7 2 /7 1 VI +19.8 +1 3 . 2 + 8.6 + 2 . 1 + 14.9 + 13.8 + 15.7
IV-VI +17 .8 + 4.9 + 5.0 + 4.9 + 3.9 + 6.8 + 2.3
I-VI +18 .5 + 9.2 + 8.4 + 7-2 + 8.9 + 1 1 . 3 + 5.8
Volyymi-indeksi - Volymindex (1968
1972 VI 154 123 101 91 129
100) 
124 144 128
Volyyminmuutos 1972/1971 Z:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 






7 2 /7 1 VI +1 3 . 7 +7.1 + 2.6 - 4.3 + 8.1 + 7.3 + 1 2 . 2
IV-VI +10.7 -0.6 - 0.4 - 1.5 2.0 + 0.8 - 0.8
I-VI + 1 1 . 9 +4.1 + 3.6 + 1.1 + 3.4 + 5.7 + 3.4
Saatavat keskimäärin neljännesvuosittain -(milj 
Fordringar genomsnittLigt kvartalsvis
mk)
1972 I . 1.4 20.6 14.1 0.3 3.8 1.7 0.7
n 1.8 20.2 13.6 0.4 3.5 1.9 0.8
-  1C -
VaHTTTÄISKa UP.N MYYNTI - DETALJHANDELNS FÖRSÄLJNING
(jatk. 2 - forts. 2)
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Myynti (ml. lvv) - Försäljning (inkl. omsättningsskatt)
Mil j. mk
1972 VI 1 1 6 . 3 48.6 17.3 38.4 12 .0 12.7 23.2
IV-VI 317.4 133.6 46.5 107.8 29.5 34.7 69.6
I-VI 607. 4 2 3 1 . 2 77.8 246.0 52.4 64.6 154.8
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)





Arvonmuutos 197¿/1971 %:& (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 





7 2 /7 1 VI . 23.2 + 20.6 + 15.3 + 28.9 + 29.0 + 16 .5 + 2 2 . 1
IV-VI + 3 .7 + 17.8 + 13.7 - 14.0 + 11.3 + 8.4 + 14.9
I-VI + 15 .0 + 19.4 + 18.6 + 10.6 + 12.9 + 12.0 + 1 3 . 1
Volyymi- indeksi - Volyrnindex ( 1968 = 100)
1972 VI 149 140 | 181 152 136 123 79
Volyyminmuutos '¡972/1971 %: a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Volymförändring 1972/1971 % (Jämförande med motsvarande manad)
7 2 /7 1 VI + 21.8 + 13.2 + 6.5 h- 41.0 ■ + 22.6 + 4.1 + 8.3 + 0.9
IV-VI - 0.4 + 10.9 + 5.5 - 12.8
00ltn+ + 0.4 + 2.2 - 2.7
I-VI + 11.4 + 12.5 + 10.4 + 11.6 + 7.4 + 3.0 + 4.3 - 1 .9
Saatavat keskimäärin neljännesvuosittain (milj. mk) 
Fordringar ronomsnittligt kvartalsvis
1972 I 30.4 14.8 1.7 10.5 3.4 1.1 9-3
II 35 .7 19.5 2.2 9.9 4.1 1.4 9.5
- 11 .
VÄHITTÄISKAUPAN MYYNTI - DETALJHANDELNS FÖRSÄLJNING































































































































































Myynti (ml. lvv) - Försäl jning (inkl. omsättningsskatt)
Milj. mk
1972 VI 39.3 . 7.0 106.8 198.O 41.2 1653.6 15 8 .5 1 8 1 2 . 1
IV-VI 1 1 7 . 8 27.5 304.5 599.5 1 1 7 . 0 4717-2 29O .3 5OO7 .5
I-VI 233.2 54.5 5 8 1 .5 1 1 8 5 .2 2 3 1 . 2 8871.9 608.O 9479.9
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
1972 VI 144 130 151 197 167 154 214 157
Arvonmu utos 19 7 2 /19 71 % : a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna)
Värdeförändring 19 72/1971 % (Jämförande med motsvarande manad)
7 2 /7 1 VI + 20.6 + 7.7 + if.8 + if 6.8 + 33.8 + 18.4 + 38.9 + 19 .9
IV-VI + 15-4 + 8.3 + 5 .2 - 8.3 + 16 .3 + 7.5 - 6.3 + 6.6
I-VI + 15 .8 + 11.2 + 8.6 + 5.5 + 22.8 + 1 1 . 8 + 9.1 + 1 1 . 7
Volyymi -indeksi - Volymindex ( 1968 = 100)
1972 VI 125 12Í» 120 161 1 if 6 131 166 133
Volyyminmuutos 1972/1971 %:& (Vastaavaan kuukauteen verrattuna)
Volymförändring 1972/1971 % (Jämförande med motsvarande manad)
7 2/71 VI + 10.if + 11.7 - 1.2 + if6.5 + 23-4 + 11.1 + 26.9 + 12.2
IV-VI + 5.6 + 12.3 - 1.7 - 1if.8 + 7.7 + 0.1 - 14.5 - 0.7
I-VI + 8.if + 8.0 + 1.3 - 2.8 + 14.4 + if. 7 + 4.6 + 4.7
Saatavat keskimäärin neljännesvuosittain (milj. mk)
Fordringar genomsnittigt kvartalsvis
1972 I if.1 O.if 2if » 1 1 1 3 . 2 18 .5 436.7 12.8 449.5
II if.if O.if 25.7 1 1 9 . 5 1 9 . 1 506.3 1 9 .O 525.3
12
VÄHITTÄISKAUPAN TYÖLLISYYS NELJÄNNESVUOSITTAIN 1972 
DETALJHANDELNS SYSSELSÄTTNING KVARTALSVIS 1972
Työllisyys Siitä osa-aika-
yhteensä henkilökunta




Varuhus...................... ......... 13 300 13 500 2' 050 2 150
2. Pienoistavaratalot
Miniatyrvaruhus ...................... b 200 b 350 300 350
3 . Sekatavaramyymälät
Diversehandel .............. . 29 750 30 150 2 650 2 750
b. Elintarvikemyymälät
Livsmedelsaffärer................... 35 050 35 850 b 000 if 150
if1. Supermarketit
Supermarkets ...... ...... . 1 050 1 050 100 100
if 2. Muut elintarvikkeiden yleismyy- 
mälät - Andra allmänna livs­
medelsaf färer ................... 23 800 2 b 200 2 600 2 750
if 3» Maito-, meijerituote- ja leipä- 
myymälät - Mjölk-, meijeri- 
produkt- ooh brödbutiker ........ 2 550 2 550 250 200
bb. Liha-, kala-, hedelmä- ja vihan- 
nesmyymälät - Kött-, fisk-, 
frukt- ooh grönsaksaffärer ...... if ^50 b 550 ifOO 350
b5. Muut elintarvikemyymälät -
Andra livsmedelsaffärer ......... 3 200 3 500 650 750
5. Tekstiili-, vaatetus- ja jalkine- 
myymälät - Textilvaru-, konfekkions- 
och skoaffärer ................... . 20 ^50 20 650 1 950 2 200
51. Tekstiili- ja vaatetusalan yleis- 
myymälät - Allmänna textilvaru- 
och konfektionsaffärer ....... . 1 200 1 200 200 200
52. Kangas-, lanka- ja sisustus- 
tekstiilimyymälät sekä käsi- 
työliikkeet - Tyg-, garn- ooh 
inredningstextilaffärer ......... 1 950 1 950 200 200
53. Miesten-, naisten- ja lasten- 
pukumyymälät sekä turkistavara- 
myymälät - Herr-, dam- och 
barnkonfektionsvaruaffärer samt 
pälsvaruaffärer 5 500 5 550 ^ 50 550
5^. Miesten- ja naisten asustemyy- 
mälät sekä hattukaupat - Herr-, 
och damekiperingsaffärer samt 
hattaffärer ................. . 9 250 9 350 900 1 000
55* Jalkinemyymälät -
Skoaffärer ........................ 2 550 2 600 200 250
6. Huonekalumyymälät -
Möbelaffärer .................... . 2 650 2 600 300 250
Toimiala
Bransch
(jat:¿ 1 - forts. 1) 13 -
Toimiala
Bransch
7. Rauta-, kone- ja maataloustarvike- 
myymälät - Händel med järnvaror, 
maskiner ooh lantbruksredskap . ....
71. Rautakaupat „
Järnhandel.... ................
7 2. Hrheilu- ja retkeilyt arvike-
myymälät - Sport- ooh camping- 
affärer .........................
73. Sähkötarvike- ja valaisinmyy-
mälät, radio-, televiäo- ja 
kotitalouskonemyymälät - 
Elektriska-ooh armaturaffärer, 
radio-, televisions- ooh 
hushällsmaskinsaffärer ........
?k. Muut rauta-äan myymälät - 
Andra affärer i järnvaru- 
branschen ........... ........ ..
8. S. ' - -epänliikkeet ja kellokaupat -
Guldsmeds- ooh uraffärer ..........
9. Kirja- ja paperikaupat - Bok- ooh 
pappershandel .....................
10. Kemikaalikaupat - Kemikaliehandel
11. Apteekit - Apotek ......... .
12. Kukkakaupat - Blomsterhandel ......
13* Huoltoasemat -
Servicestationer ...................
1*f. Autokaupat - Bilaffärer .........
15» Muut myymälät - Andra affärer .....
Yhteensä ilman Oy Alko Ab:tä -
Hela sysselsättning utan
Oy Alko Ab ......... . ...... ........
16. Alkon myymälät -
Alkos butiker ......................
vähittäiskauppa-







I II I II
10 300 10 600 '550 600
3 600 3 700 100 100
1 500 1 600 150 150
k 150 4 200 250 300
1 050 1 100 50 50
2 300 2 *f00 100 100
k 700 ¿f 650 k50 ^50
2 800 2 800 koo i+00
5 550 5 750 700 650
2 200 2 100 koo 350
9 000 9 250 650 700
10 000 10 150 200 150
5 250 5 350 500 koo
157 500 160 150 13 20Q 15 650
800 800
158 300 160 950 15 200 15 650
